




SBP310 - Keadah-Kaedab Penyelldikan Pewbanqunan
Hasa: (3 jaa)
Slla pastlkan bahawa kertas peperlksaan Inl mengandungl ~ mQka
surat yang bercetak sebelua anda .emulakan peperikaaan Inl.
Jawab SHPAT (4) soalan dar! soalan-soalan berlkut. Se.ua soalan
IlellPunyai Dilaian yang sa.a.
1. Blncangkan .engapa perlu dijalankan perea_pelan dal••
penyelldlkan tlnjauan. Terangkan dengan jelas berbagai
teknik yang boleh dlgunakan bag! ~ndapatkan sa~el daxi
populasl yang perlu dlkajl.
(100 llarkah)
2. Bandingkan kaedah tlnjauan deogan kaedah yang tldak .eRonjol
aepert! penyel1d1kan arklb. Buat perband1ngan dar1 seg!
kekuatan dan kelemahan mereka dala. menghasllkan data-data
yang boleh d!percayai, sah dan lIB.-pU dlperlazllftkan.
(100 _rkah)
3. Apakah sumbanqan kaedah sepertl pendekatan Sejarah Hldup
kepada pewahaman dan interpretasi realitl sosia1?
(100 _rkah)
4. Pllih satu tajuk penyelidlkan yanq eesual dan terangkan
proses-proses baql menqgunakan kaedab tinjsuBn dal••
penyelldikan inl. Blncan9kan proses dl atas darl perlngkat








6~ Bincanqkan sumbanqan penyelidikan
perkembangan ilmu sains sosial.
tindakan kepada
(100 markah)
1. Terangkan kepentingan penyelidikan penilaian dalam
pentadbiran, perancangan dan gerakan pembangunan. Apakah
beberapa contoh pendekatan penilaian yang boleh diqunakan
dalam setiap satu keadaan di atas?
(100 markah)
- 00 000 00 -
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